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waar zijn de politici als 
                   living statue? 
In de loop der jaren is Arnhem de onbe-
twiste hoofdstad van de levende beelden 
geworden. Elk jaar worden daar in augus-
tus de wereldkampioenschappen gehou-
den, waarbij honderden mensen in vele 
categorieën zich tijdelijk verstenen en een 
poosje bewegingloos in het niets staren als 
ridder, Pierrot, de Dood van Pierlala of 
Cupido. 
